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Мова знаходиться в стані постійного розвитку, який 
складається з окремих мовних процесів, процес творення нових 
слів – "словотвір". Термін "словотвір" має два основних 
значення, які потрібно чітко розрізняти. 
Предметом дослідження словотвору є вивчення процесу 
творення нових лексичних одиниць та засобів, за допомогою 
яких цей процес відбувається 
Префіксація, як словотвір, полягає у модифікації основи, 
до якої приєднується префікс. Префікси розрізняються за своїм 
походженням: вони можуть походити із власної мови або бути 
іншомовними.  
Префіксація набула широкого вжитку в англійській мові 
завдяки відсутності закінчень. Вирівнювання відмінкових 
закінчень та зникнення дієслівних флексій призвели до 
глибоких лексичних розмежувань, що викликаються вживанням 
префіксів. 
Суфіксація як словотвір значно ширша, ніж префіксація. 
Пропорційна частина власно мовних суфіксів також більша, ніж 
серед префіксів. Це означає, що активне запозичення 
латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило 
словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може 
час від часу поновлюватись. 
Складне слово – це специфічна одиниця, що визначається 
особливими морфемними і дериваційними характеристиками. 
До складу композита входить не менше двох основ, які, в 
залежності від своїх морфологічних ознак, вступають до 
особливих стосунків. 
Найбільш поширеними другорядними типами словотвору 
є скорочення (усне та писемне), а також конверсія. Скорочення 
– це частина слова, що вживається після втрати його окремих 
елементів. Пропущення якоїсь частини слова походить від 
явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. 
На даному етапі розвитку мови, відзначаючи 
продуктивність афіксального засобу словотвору, найбільш 
продуктивним засобом новотвору є скорочення. Цей вид 
словотвору охоплює значні прошарки лексики, а засоби його 
творення найрізноманітніші. Конверсія більш притаманна 
розмовним стилям, хоча вона використовується і в інших 
мовних стилях 
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